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Admito i m posición es a. plszo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferior a un año, abona el 4 por 
100 de interés. 
EN CUENTA COHBIFNTE el 3 y medio por 100. No 
se admiten impohiciones infenores a 250 pesetas, según 
acuerdo de la Asamblea, para quo imposiciones inforio-
rts ingresa n on I s Gájás Rurales de I03 Sindicatos, donde 
devengan un 3 pe r 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer sus ahorros en esta Caja 
Central do O édit(: I o porque abona intereres superiores 
a todos los Báncoe; 2 ° porque ofrece la mayor garantía, y 
3.° porque el interés quo abona ea líquido por estar exenta 
de jm pujes ios y timbn g. 
H O R A S D E O F í C S r ^ : 
Todos los días laborables de 10 a 1 de la m a ñ a n a y 4 a 7 de la tarde. 
Domicilio social—Temprado. 9 .—Télefono 96 
L l e v a iu dinero a iu Sindicato. E l del Sindicato a 
tu F e d e r a c i ó n . E l de fu F e d e r a c i ó n a tu Confederación 
A s i a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a tòs ágr ic t i l l ares . 
Año V Terus! 30 de Ju-.iio de 192fi Núm. 98 
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- S I N D I C A T O S F E D E R A D O S — 
A d e m ú z . — A l b a r r a c í n . — A l c a l á d é l a Selva. — Allepúz.—Bello. — B l a n c a s . — B u r b á g u e n a . — Ga 
bra de Mora.—Calamocha.—Caraarena. - Caminteal —Campos.—Cañada Vellida — C a ñ e t e . — O a s -
tielfabib.—Cedrillas.—Celadas.—Cella.—Covatillgs. Corbalan.— Cubla.—Cuervo (Eh . — F o r m i 
che Alto.—Fuentes Calientes.—Fuentes de Rubie os. — G a l ve.—Gea de A l b a r r a c í n . - G r i e g o s . — 
Hinojosa de Jarque.—Jabaloyas.—Jarque de la Val.—Libros,—Mezquita de Jarque.—Mirave-
te de la Sierra.—Monteagudo del Castillo.—Monterde de Albarrac ín .—Noguera —Nogueruelas.— 
Olalla.—Peralejos.—Pobo (El) .—Pozuel del Campo—Kubielos de M o r a . - anta Cruz de Moya.— 
Santa Eula l ia del Campo.—Santos (Lf-s).—Sarrión.—'i eruel. - Terriente.—Tornos.—Toi ralba de 
los Sisones.—Tortajada. —Torrebaja. ' Torretnocha del Gi loca—Valverde .—Vil ladoz—Vil la lba 
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Uarroya del Campo.—Villarreal del Huerva.—San Martín del R i o . — B á g u e n a . — A l í a m b r a . — B a r r a -
china.—Cutanda 
De trasnochada. 
—Buenas noches, Antón 
— Hola, Perico, buenas noches nos 
dé Dios. 
— Ya llueve, gracias a Dios. 
— Buena falta hacía y bien que lo 
agradece el campo. 
La verdad es que estaba bien se-
diento y ha agradecido el agua como si 
fuera una bendición de Dios. 
— Lò malo es que para los centenos 
tempranos llega tarde. Los tardíos aun 
se arreglarán. 
—Todo se yrfeglará mejor que nos 
merecemos. Antón. Al fin y al cabo no 
merecemos nada, porque malos somos 
de verdad. 
— Y , que lo digas Peí ico, 
—Sí, hombre. Ni por un siacaso nos 
acordamos de que Dios < s el que dá y 
• quita !< s co sechas. c!Qué va bueno? que 
gusto; ;que va malo? a renegar del tiem-
po y de la mala suerte. 
—Perico, no te conozco. 
—;Porqué? 
— Porque te veo en un plan de religió-
dad que me satisface y alegra. 
—De algo me había de valer, ser so 
ció de un Sindicato Católico. 
Además, me acuerdo macho de una 
cosa que oí leer y que decía < si al mejo-
ramiento económico no acompaña un 
mejoramiento moral, entonces el Sindi-
cato, en vez de favorecer, peijudicai ía al 
labrador, porque al disponer de mayo-
res bienes económicos^ a u m e n t a r á n los 
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vicios; mientras que si se mejora moral-
mente, se acordará de que tiene un alma 
que salvar y unos deberes que cumplir » 
—Pero, que muy bien, Perico. Estás 
hecho uua brabura. 
— A h . Si yo hubiera tenido instruc-
ción, como muchos, ten la seguridad de 
que ya sabría explicarme bien. 
— Y sobre todo la buena memoria que 
tienes. 
—Como acordarnos, todos nos acor-
damos de todo. Lo que pasa es, que 
cuando no queremos, hacemos como 
que nos acordamos y adelante. 
— Hombre, ahora que te veo en un 
plan de religiosidad que me agrada y 
alegra extraordinariamente, te voy a 
decir una cosa que hace mucho tiempo 
te quería decir y no me atrevía. 
—¿Qué cosa es? 
— Bueno. Pero no te enfadarás . 
— Hombre, supongo que no se ' á nada 
malo. 
—No; ni mucho menos. 
—Pues entonces ten la seguridad de 
que no me enfado. 
—Pues hace mucho tiempo que te-
quería decir que no está bien esos .. ajos 
y palabrotas que sueltas. 
—Es la ignorancia. Además que no 
son muchos. 
—Bastantes, Perico, Bastantes. Tú no 
te dás cuenta porque lo tienes por cos-
tumbre, pero te.., . ensucias con fre-
cuencia. 
—Si no me enfado, no. 
- - Y aún sin enfadarte. Tienes ya tal 
costumbre que las sueltas en medio de 
la conversación, a veces, entre chistes y 
carcajadas. 
—No tanto, hombre, no tanto. 
— Si tanto^ desgraciadamente. 
—Hombre ni que fuera una lengua de 
hacha. 
—Poco menos. 
—Siempre se exagera. 
—Que no te dás cuenta, Perico. 
Hombre, no digo que cuando me en-
fado no se me escapa alg ún voto, porque 
se espaciencia uno. 
—No, Perico, y sin desesperarte tam-
bién los sueltas, pero, aunque fuera ce-
rno dices, es una enormidad. 
Mira, Dios nos ha dado la lengua para 
que le bendigamos, le alabemos y le de-
mos gracias por los beneficios que nos 
ha dispensado y le pidamos lo que nece-
sitamos. 
—Así debe ser. 
— Y no para que le insultemos y ofen-
damos, 
—Es verdad. 
—Bueno; pues ya ves, el hombre es 
el único ser que tiene el tan preciado dón 
de la palabra y en agradecimiento, la 
emplea para ofenderle. 
—La verdad es que somos brutos. 
— Y si al fin y al cabo lográsemos con 
ello algún beneficio o alguna satisfacción 
aun tendría disculpa, pero ^qué sacamos 
de blasfemar? 
— Realmente somos más brutos que 
las bestias. 
- Por eso en cierta ocasión que oía 
un cuento se me ocurr ió pensar que las 
bestias animales son menos animales 
que el blasfemo. 
—No tanto, hombra, no tanto. 
—Sí tanto, Perico. 
Tu has oido contar, como yo, aquel 
cuento que dice; que en cierta ocasión 
iba un carretero con su carro cargado 
y que al llegar a un sitio en la entrada 
de una población se enclavó el carro y 
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el carretero todo era dar voces y más 
voces, sin que lograse ver moverse el 
carro. 
— S i ; !o que pasa tantas veces. 
—Bueno; pues el carretero no se atre-
vía a soltar ningún taco porque, entre 
las varias personas que estaban paradas 
viendo como salía del atolladero, había 
un sacerdote. 
Por fm decidióse y le dijo al Padre 
Cura: «oiga V. Mosen; haga el favor de 
retirarse porque si no les suelto dos tor-
nos a estos animales, no sacan hoy el 
carros y que en cuanto se fué el Mosen. 
soltó unas blasfemias, y varios barazos y 
las caballerías, en un supiemo esfuerzo, 
sacaron el carro del atolladero. 
—Si; es que se acostumbran a eso las 
caballerías y no hay más remedio. 
—Cá, Perico; lo que pasa es que las 
mismas caballerías se asustaron de oir 
tan enorme barbaridad y lo que no asus-
ta a las personas, alarma a las mismas 
caballerías. 
— Que mordáz eres, Antón. 
— Es que subleva tanta enormidad, 
Perico. 
—Bueno y con eso me llamas más 
bruto que los animales. 
— Y lo eres cuando blasfemás, Perico. 
—Pues, hombre, veré de corregirme, 
ya que no quiero merecer que me trates 
tan mal. 
—Yo te prometo, en vez de maltratar-
te, alabarte merecidamente, si te corriges 
de ese defecto. 
—Lo procuraré . 
—Te advierto que si no lo haces, da-
rás sensación de que eres mal socio del 
Sindicato. 
— Eso si que no. 
—Pues si no te corriges, no cumplirás 
como buen socio. 
—Pues tén por seguro que no vuelvo 
a soltar otra. A mi no hay quien me di-
ga mal socio del Sindicato. 
Ya lo veremos. 
— Por visto y si no al tiempo. 
—Me alegraré. 
—Pues hasta mañana . 
—Si Dios quiere. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO. 
Apuntes sociológicos 
n i 
R U I N D A D E S 
Asistíamos al espectáculo desapacible 
de un día de enero desesperante. 
El viento gélido saturado de la nieve 
de la montaña paseaba triunfante y reta-
dor las estrechas y malolientes callejue 
las del villanio que presentaba todas las 
características del despoblado. 
De vez en cuando los cristales de bal-
cones y ventanas sufrían el azote de unos 
copitos endurecidos que se iban acumu-
lando hasta formar diminutos ventis-
queros. 
A intervalos el astro sol, con un gesto 
de gallardia, rasgaba las plomizas nubes 
enviando a la Tiera melancólica sus debi-
litados rayos, que algún humilde vecino 
aprovechava para desentumecer sus ate-
ridos miembros. 
Los hogares lugareños se habían trans-
formado en verdaderos comicios donda 
se discutían y criticaban asuntos triviales, 
sucesos truculentos y hasta los hondos 
problemas del Municipio. 
En la planta baja de una destartalada 
casona coronada de escudo heráltico de 
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curiosos cuarteles ssmirruinosos, vivía 
eslrechamente !a servidumbre del d u . ñ o 
de aquel inmueb e, an l añ i hibi lación de 
linajuda familia y hogbño de un ricachón 
vulgar, mifcántropo y c o i agudos ribetes 
de cacique rancio y detestable. 
La cocina de aquellos ignaros siervos 
también prestntpba síntomas de ti íbuna 
sometida, es claro, al centra1 del «seño-
rito» que no permitía se ostentase, fuera 
y dentro de su casa, más opinión que la 
suya; pu-íS la gente descamisadí , como 
solia llamar a los infelices desheredados, 
sólo tiene derecho decia enfáticamente a 
alimentarse de despojos y guardar la 
casa del amo como simple lebrel. Para 
algo le habián de valer los miles ce duros 
que sin ningún estu^rzo heredó de sus 
padres, y el empaque más o menos seño-
ri l que adquirió en un colegio ya que las 
letras fuerón siempre sustancias grasas 
para su raquítico cerebro. Incapaz de 
persuadirles coa atinados razoiiamientos 
y lecciones sabias de «hombre superior«, 
mantenia la falsa superioridad con la 
amenaza de un despido, sinónimo de 
miseria para las gentes pusilánimes qué 
desmienten el quijotismo de nuestra es-
clarecida raza. 
Y esta es, por no seguir más adelante, 
la Índole especial de la tei tu'ia que en 
aquel cruJo día de invierno se formó en 
la obscura cocina de la mencionada casa 
solariega El frió insoportable de la calle 
contras'aba sobremanera con la tempera-
tura casi tórrida del «rincón» calJeado 
por dos gru.ifos troncos de carrasca 
chisponoteantes. Los conrerlu'ios, ayu-
dados del p o n ó n de vino tinto, ponían 
su confeiencia a tono con la temperatura 
acogedora que les h tbia lucho olvidar 
por complet) el viento impregnidode la 
fres jura de la nieve. 
Hablaban animadísimos, pero al mis-
mo tiempo quedo muy quedo. El tema 
que yacía sobre el tapete exigía las 
mayores precau:iones. Cualquiera que 
hubiera contemplado la charla confiden-
ciai de las cuatro personas reunidas bajo 
la campana de la chiminea, hubiese creció 
do en alguna conspiración. 
Pues si-decía uno de ellos ahucando 
a voz el Sindicato Agricóla Católico se 
me figura que nos ha de traer importan-
tes mejoras económicas y soc ia les ; 
cuando menos estaremos unidos los que 
dependemos de la tierra, dispondremos 
de un organismo a quien poder consultar 
las dudas que se nos presenten y será 
más difícil que lo^ traficantes inhumanos 
espionen nuestra ignorancia. 
A esta perorata valiente y serena 
repuso otro de los reunidos. ^Sabe ya 
el señorito que eres socio del Sindicato? 
porque si te has hecho sin su permiso no 
sé como te irá. 
—Hombre, volbió a decir; yo creo que 
cuando se trata de una obra que busca 
nuestro regeneramiento moral y econó-
mico basta el asentimiento de nuestra 
conciencia para formar sin recelo en sus 
filas y declararnos eniusiastas paladineé 
de su credo. 
—Me parece bien pero no es 
precis a te diga, pues demasiado lo sabes, 
el genio del señorito y de lo que es capaz 
cuando nos aventuramos a obras por nues-
tra propia cuenta. 
—Sin cuidado me tiene el juicio que 
torme de mi resolución; he oído hablar 
del Sindicato a perso tas honradas y de 
prestigio, que no acostumbran a cobrar 
nada de las lecciones ni siembran esas 
ideas sanas con miras a su negocio, y a 
las filas del Sindicato me he alistado dis-
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puesto a arrastrar to ia clase de peligros. 
Además ya me figuro que nuestra mayo 
lia-de edad nos da derecho a vivir en 
este mundo sin tute a. 
—Bueno, bueno, allá tu con lo que 
piensas. 
A este punto había llegado el diálogo 
cuando el señorito que pegado a la puer-
ta escuchaba la débil conversación,(ytrac 
tivos humanos), apareció en el dintel 
ante el asombro de los contertu'ios que 
llenos de azoramiento quedaron enmude-
cidos. 
Dibujó en su rostro un gesto rátónili 
at .iSÓde varias veces el bigote de gruesas 
cerdas y tras de una ampu'osa prepara-
ción como si algo interesante íuese a de-
cir, cerró la discusión del tema en otra 
pregunta «sensacional» «Oye < Trompe-
ta> os han rebajado el consumo los del 
Sindicato. No dijo más. Sdlhíecho del 
efecto de su sentencia «magistral» meüó 
sus manos velludas en los bolsillos del 
pantalón y salió de ja estancia con mu-
cha prosopopeya cual si acabase de des-
c.ibrir la panacea sedentora de la humo 
nidad Sancho Panza destronado de su 
famoso sucio maldecía del hombr que en 
una frase se le arrebataba su añeja popu-
laridad. Así son los hombres «grandes.» 
Ensebio Quintana Rada. 
Palabras del Vizconde de Eza en 
una fiesta soc ia l c a t ó l i c o - a g r a r i a 
La Federación Cotólico-Agraria de 
Villalón en la provincia de Valladolid ha 
celebrado una interesante fiesta social el 
día 20 del actual. E-.ta Federación está 
constituida por un grupo de Torecientes 
Sindicatos valisoletanos, y a ello se debe, 
entre otras obras soj¡ i les una hermosa 
fábrica huinera cooperativa y un Banco 
agrícola. A ma de esta obra es el entusi-
asta párroco de Villalón. La fiesta consis-
tió en un i misa solemne en honor de San 
L id i o , respondiendo al firme carácter 
confesional de aquella organización, una 
comida soci d y un concurridísimo mitin 
en el atrio del templo parroquial. 
En este mitin social el Sr Vizconde de 
Eza expuso las siguientes oportunas ideas 
agro-üociales: 
Comienza su conferencia congratu-
lándose de que ésta tuviera lugar en el 
atrio de la iglesia parroquia', pues así 
todos aparecián como cobijados bajo el 
amparo de Dios. 
Dice que se complace en haber venido 
a Villaló i para conocer y estudiar a Cas-
tilla, viendo las manifestaciones d i su 
vida y escuchando sus aspiraciones y 
observa que h iy en Castilla todos los 
elementos que se necesitan para que Es-
paña prospere. 
Elogia la obra realizada por la Federa-
ción de Sindicatos Agrícolas Católicos de 
Villalón con su iábrica de harina y con 
su Banco Agiíco'a. 
A esté propósito habla de la importan-
cia de los Bancos locales y comarcales y 
de la conveniencia de establecer cátedras 
abundantes para enseñar técnicamente a 
lus agricultores, añadiendo que en esta 
enseñanza técnica estriba el régimen 
agrario de Italia. Por otra parte el esta-
blecimiento de tales escuelas ambulantes 
no es costoso. 
Sigue diciendo que el secreto del cam-
po está en producir mucho y barato y 
que a esto débense encaminar los esfuer 
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zos de los ag.icultores, puesto que sola-
mente así se emancipará nuestro país de 
ciertas tutelas y de vasallajes que ningún 
Gobierno por sí solo puede suprimir. 
Este—añade es también el modo de de. 
mostrar cual es el valor de Castilla. 
Lamenta la falta del arbolado en gran-
des extensiones de tierra castellana pues 
para él es el problema fundamental de 
España el arbolado. 
Ve con satisfacción el resurgimiento 
agrícola e industrial de Castilla, afirman-
do que deben vivir juntas y en buena ar-
monía la agricultura y la industria, ya 
que ésta se apoya en aquella. Además no 
puede prosperar industria!mente un pa í s 
que no tiene una agricultura próspera 
A este proposito refieresa a la proysc 
tada Conferencia Sindical Hidrológica 
del Duero, la cual podrá armonizar per-
fectamente los intereses de los agriculto-
res y de los industriales. 
Aplaude la idea de la celebración del 
Consejo Nacional del Trigo, idea que na-
ció en Valladolid con motivo de las con-
ferencias organizadas por la Casa social 
Católica y en la misma celebradas. 
Condena el pesimismo en todos los ór-
denes de la vida, pues co i pesimismo no 
e\ posible despertar entusiasmos, ni rea-
lizar alguna labor ¡útil, ni hacer nada pro-
vechoso para la patria. Puede haber aña-
de—momentos inductores del pesimisma 
ya que en los queblos tienen sus do'ores, 
sus reveses,sus quebrantos y £us caídas; 
pero contra eso se debe reaccionar levan-
tando el ánimo hacia Dios y laborando 
toiosicon abnegación, con esfuerzo y con 
esperanza en lo porvenir, a fin de reme-
diar loa males de la Patria. 
Termina expresando la satisfacción 
que ha t nido en hablar a los villalone-
ses, a quienes dice que Castilla tiene un 
camino propio que andar y que él, sus 
visitas a esta tierra, ha encontrado este 
camino de surgimiento agrícola a indus 
trial, por el que con plena decisión deben 
entrar los castellanos, si quieren prospe-
rar en buena competencia con todas las 
regiones españolas y contribuir eficaz 
mente con ella a la futura grandeza de la 
Patria. 
El señor Vizconde de Eza, cuyo dis-
curso fué interrumpido con aplausos es-
cucho muchos y pio'ongados al termi-
narle. 
Los préstamos sobre trigos 
Circular interesante 
Por la Comisión ejecutiva del Servicio 
Nacional de Crédito Agrícola se ha diri-
gido a los alcaldes de los pueblos de las 
zonas trigueras las siguientes instruccio-
nes, para el otorgamiento de préstamos 
sobre depósitos de trigos,'puestas en v i -
gor desde el i del mes actual. 
«El Real decreto-ley de 29 del actual 
autoriza que los préstamos con garantía 
de depósitos de trigo que esta Comisión 
ejecutiva puede conceder por virtud de 
lo dispuesto en el Real decreto-ley del 12 
del con ien te mes, se otorguen desde el 1 
de junio de este año . 
Y como quiera que la autorización de 
igual índole concedida en el pasado año 
de 1925, no pudo beneficiara más creci-
do número dejabradores por lo tardía-
mente que la inmensa mayoría tuvo co-
nocimiento de tan acertada disposición, 
no habiendo llegado siquiera a muchos 
ayuntamientos los impresos destinados 
E L LABRADOR 
al efecto sino cuando estaba muy avan-
zado el tiempo, la Comisión ejecutiva ha 
acordado se haga saber ahora asi, indi-
vidualmente, a todos los señores alcaldes 
de los pueblos de las zonas trigueras, re-
mitiéndoles al mismo tiempo el número 
de impresos que se considera proporció 
nado a la respectiva población, sin per-
juicio de enviarles más si asi lo solicita-
ten, la necesidad de que divulguen por 
cuantos medios tengan a su alcance en-
tre los labradores de su comarca la con 
veniencia de que aprovechen estas ven-
tajas de oportunidad y baratura para ob-
tener el mayor beneficio posible en la re-
colección del fruto, sin que les arredren 
consideraciones de desconfianza acerca 
de la subsistencia en años posteriores de 
medio análogo, ya que es propósito del 
Gobierno no cejar en la aplicación de las 
medidas conducentes a estabilizar precios 
remuneradores y tolerables, así para la 
producción como para el consumo de 
especies de primera necesidad. 
AI propio tiempo se reitera a los alcal 
des la conveniencia de que estudien de 
talladamente el texto del impreso, singu 
larmente en aquellos extremos que to-
quen a su intervención conjunta con el 
juez munícipál y el párroco, cuidando de 
que no autoricen esta diligencia, sino 
que habrán de hacerlo sus naturales sus 
tilutos, en los casos en que cualquiera de 
los que ejerz m en propiedad el C H i g o ha-
ya de aparecer en la solicitud de présta-
mo como peticionario o como fiador. 
Teniendo en cuenta que lar<;zón de no ha-
berse hecho efectivos muchos pié tamos 
sobre trigo de los concedidos en 'a campa-
ña anterior fué la cuantía de los gastos 
que significaba el viaje del pie4atar¡o 
para recibir el iinpjrte del p .és tamo 
otorgado en la sucursal del Banco de Es-
paña de la provincia respectiva, la Comi-
sión ejecutiva se permite aconsejar a los 
alcaldes que, aun a costa, si fuera nece-
sario, de los fondos municipales, si no se 
prestaran a ello voluntariamenle los pe-
ticionarios, procuren, agrupando a todos 
ellos, que se otorgue un poder notarial 
bastante a un vecino del pueblo para 
que una sola persona puede cobrar el 
importe de cada uno de los préstamos 
otorgados, en la sucursal del Banco de 
España de la provincia, a fin de evitar el 
gasto que significaría, para cada uno de 
los peticionarios, el viaje a la capital. 
Finalmente, deben llamar la atención 
de los labradores acerca de que, para es-
tas solicitudes, no se requiere el empleo 
de timbre de ninguna clase, y de que 
habrán de ser tramitadas por conducto 
de la Alcaldía, utilizando el modelo de 
impreso a que antes se alude, y enviadas 
a correo seguido a la Comisión ejecutiva 
de Servicio Nacional de Crédito Agrícola 
que ha de resolverlas en el brevísimo 
plazo de cinco días hábiles.» 
Los síndicos representantes 
de entidades agrarias en la 
C onfederación Hidrográfica 
del Ebro. 
Dice asi: 
"Investidos con el cargo honrosísimo 
de síndicos para la Asamblea de la Con-
federación Sindical Hidrogiáfica del Ebro 
por el voto unánime de ios agricultores 
agrupados en sus entidades—Sindicatos 
Aerícolas Católicos, C «jas Rurales, Cá-
maras Agiícolas—hemos contraído para 
co'\ ellos y para las tn ene ionadas ngrrpa-
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ciones una gratn, pero ineludible obliga-
ción de defender los dignísimos intereses 
que nos han sido encomendado?. 
Convocada la Asamblea de la Confe-
deración para el próximo día 14, quere-
mos antes reiterar por medio de ustedes 
a todos los sindicatos y agrupaciones fe 
deradas en esa, asi como a los agriculto-
res adheridos, nuestro ofrecimiento y fir-
me propósito de cump'ir esta obligación 
con la gallardía de los que ven reforzada 
la modestia de su nombre con la mani-
fiesta confianza de la gran masa de agri-
cultores Animados con ella y con el an 
helo de servir las justas aspiraciones del 
país, no hemos de regatear esfuerzo, antes 
por el contrario uniremos todos los nues-
tros a cuantos vengan a laborar en esta 
magna obra de la Confederación de 
Ebro. 
Representantes, dentro de ella, de. las 
entidades agrícolas, necesitamos conocer 
sus deseos, sus aspiraciones, su ase^ora-
miento y su opinión en orden a la misión 
honrosísima de que se nos confiere y a 
los diversos, complejos e interesantes 
asuntos que h.ibrán de suscitarse. 
Para hacerlos llegar a nuestro conoci-
miento pueden dirigirse todos los agri-
cultores a cualquiera de las Cámaras Agrí-
colas o Federaciones Calólico-Agrarias al 
que pertem zcan; y en Zaragoza, ,ugar 
de la celebración de la Asamblea, a laCá 
mará Agrícola Oficial o al Sindicato Cen-
tral de Aragón de A. A. C , apartado 86. 
De esta suerte los agricultores agí upa-
dos en las potentes coi poraciones al pi in-
cipio mencionadas, tendrán la segurí lad 
de que sus intereses estarán salvaguarda 
dos; y nosotros poseeremos el honor y 
la satisfación de llevar a la A^amb'ea en 
toda iaòrbéiito v ea todas nuestros actos 
la expresión del estado de opinión de to-
da la Agricu tura organizada corporati. 
vamente. 
Saluda a usted, señor presidente, y en 
su nombre a todos los agricultores, con 
el mayor afecto y consideraoión. 
ynaquin de Pitarque y Elíseo^ síndico 
por el Sindicato Central de Aragón de 
A. A. C. Miguel S&ncho Izquierdo; únüv 
co por la Agrupación Comarcal de Sindi 
catos Agrícolas Cotólicos del Bajo Ara-
gón (Teruel). VicenteJMendivil Goldaraz, 
síndico por la Federacfón Católico Social 
Navarra Juan Fabianiy Dias de Cabña^ 
síndico por la Cámara Agrícola de Zara-
goza. Manuel Hidalgo ae Cisneros^ síndi-
co por la Cámara Agrícola de Logroño. 
jfose Maaia Cartes, síndico por las Cáma-
ras Agrícolas de Tarragona y Tortosa." 
Necrológica 
Víctima de traidora enfermedad falle-
ció el día 20 en Villarquemado nuestro 
queridí-imo amigo y excelente socio don 
José Sanz Pobo, ex presidente de aquel 
Sindicato y padre del actual presidente 
del Sindicato de Villarquemado. 
Su cariño y amor por nuestra Obra 
era tan grande que consideraba como 
propia esta casa y nunca vino a Teruel 
sin que se cercase a visitarla. 
F'ué de los primeros que se percataron 
de la grandiosidad de nuestra Federa-
ción apenas fundada trajo sus ahorros a 
la Caja Federal para facilitar su desen-
volvimiento económico 
Qne Dios haya acogido en su seno el 
alma de nuestro buen amigo v que nues-
tros amigos eleven una oración por ' u 
alma 
Imp. La Federación.—Teruel . 
a s t s s aUmenfkias 
de sémola pura para sopa.-Especialidad en las de huevo. 
G r a n F a b r i c a d e V I C E N I E A B R I L 
( a r r e l a r à de Cuenca n ú m . 5.—Telefono 121. — Teruel. 
Venta en los principales establecimientos de Comestibles, Confi etias, etc., ele. 
P A R A E N C A R G O S D I R I G I R S E A E S T A F E D E R A C I Ó N 
P a s c u a l S e r r a n o J o s a 
H< RAS D E C O N S U L T A D E 9 A ! Y D E 4 A 9, 
j^Los días 1 5 1 6 7 17 de c id« 
mes gratuita. 
P. tremedal 2 Zeruel 
/nanuel Ulriiias 
H a r i n a s y C e r e a l e s 
Dep·lBUO en la provií,.cía 
del n n lival. CEMENTO 
ANSON 
- Q ^ m p a c h o s D e m o c r a c i a , n ú m . 2 3 — 
o 
SALVADOR R E B O L E 
— Consin iç tor de lfilias v^ecánicos. 
L Ü M B I E R 
E l que repré-
senla el dibujo, 
es de construc-
ción sólida, 1 íg i -
do y ligero de 
tracción a la vez 
N a v a r r a 
SE FABRICAN 
TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILIN-
DROS CORTAN-
TES 
además ikva una parrilla que es la que se encarga d ¡ detener la mié-, consiguiendo 
con esto que los discos operen y corlen la misma rápidamente . 
' m M m 
S o n d e g a r a n t í a a b s o l u t a . 
©1 
IMPRENTA 
^ S E I M P R I M E N 
libros, folletos, anuncios, talonarios, sobres, papel, 
tarjetas, recordatorios, esquelas de defun-
ción y toda clase de impresos. 
EVIaquinaria compleja y tipos variados y elegantes 
p a r a confeccionar to^a c iase de modelos. 
Por no haberla adquirido y montado a base de negocio, sino pa-
ra servir mejor y más lápidamente a las necesidades de la Federación y 
sus Sindicatos es la imprenta mas económica ya que solo se desea cu-
brir gastos. 
Nadie puede competir con ella en baratura y rapidez 
en el servicio. 
Temprado, 9. 
T 3 E 3 3 E & X J • m 
isiHDicgmi 
vuestro hermano el 
Sindicato Agrícola Católico de Libros 
lime montada la Sección de E s p a r t e r í a , en la que trabajan los so 
(ios del Sindicato. 
Cuantos socios de un Sindicato nect siten 
serones, farr ias , aguaderas, va léos , 
cubiertas, esteradas p a r a carros, 
l laias, cosederas, etc., etc., 
deben pedirlo por ctnductó de tu Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se beneficiará el mismo y beneficiará a sus hermanos de] S indicac ión. 
•=Precio3 v e n t a j o s í s i m o s a los S ¡ n d ¡ c a t o s . = =Consultad y os convencereis .= 
T e p o s í t o e n l a F e d e r a c ó n . 
El Empleo del N I T R A T O D E C H I L E 
E S S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg. para Cereales (secano) 
250 « » « (regadío) 
í 5 0 « • Maíz ^ e c a n o ) = 425 
250 * « « ( r e g a d í o ) = 600 
300 klg. para Remolacha azucarera-9.060 
450 klg. (grano de superproducc ión) . 
875 » « » 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalia 
Praderas 
\ id 
0'ivo 
Cebollas 
=5.000 
=6.000 
= 5 000 
=2.100 
= 450 
= 5 500 
(seca) » 
('hierva) « 
(uva) « 
(aceituna) > 
(bulboa) * 
En el N A R A N J O deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y la otra 
mitad en A gesto o Septiembre. 
Kn el A R R O Z se deben aplicar 70 kilos por 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y ¡a. 
otra mitad en el ei.xugó 
Para toda clase de árboles fruUles, en la 
misma forma y proporciones que en el N á r m o 
y para todas las hortalizas de 4C0 a 500 kilos 
Por hectárea 
En C E li EA L F . S debe aplicarse de P e b r í r a 
Abri l a' arrfjaque. En Maíz, Remolacha y I ata 
tas, al darles la príc eia e carda.'Enj; la A l la l ia 
después del primer corte en praderas, en Febie 
ro. En la Vid, en Tebreio o M arzo. alrededor de 
la cepa, y en Olivó» én la misma época. 
Para mas detalles dirigirse al COMITE D K L N I T K A T O DE. C H I L E . - Barquillo, 21.—Madrid. 
m 
F U F A N D O DÍAZ 
— Const iucior de P lé r ramieu tas Agi ícolas—• 
C A L ^ T ^ V U P pgsto de la £sfaclón-Tif.69 
PESO 
AGUILA 7 
Consolo ver el ando A O U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda pk: na mente piobada f-u sencillez 
con patente de ir vención por 20 años' 
tipo moderrio y ehpefial creación de la et»' 
ha que ha tenido una e^luptnda acepta» 
ción en todas las rígiones í g í c o l a s d e Ehpaña. 
El arado A G U I L A es dt lo más moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, ein diíputíi ninguna, ti arado n ás tencill^, n ás bólido y 
más perfet to que se coroce ent'e tí dos U s giraton'os siti do ma-
nejado por dos raballerias aurque sean de prca fneiza. 
M O T O R F O B D C O M P A N N Y - S . A. F . 
B A R C K O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P í a ? . 
Todo ía l s i t i tador serà castlsado eso ledo riçor de la ley 
